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 كلمة تمهيدية
 بسم الله الرحمن الحيم
اب٢مد لله الذم خلق الإنساف بُ أحسن تقونً. كالصلاة كالسلاـ على خبّ خلقو 
ب٧مد صلى الله عليو كسلم اب٤بعوث إلى خبّ الأناـ, كعلى آلو كأصحابو مفاتيح اب٢كم 
 الظلم. كمصابيح
دراسة بٙليلية الحجاج وخاصائص خطبو " " بٙت العنوافقد كتبت ىذه الرسالة 
" لاستيفاء بعض الشركط اب٤طلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا ىيومانيورا بُ قسم أدبية
اللغة العربية كآدابها التابعة لكلية الآداب كالعلـو الإنسانية بٔامعة علاء الدين الإسلامية 
 اب٢كومية.
الرسالة العلمية بعيدة عن الكماؿ كالتفوؽ, كالبٌ قد عنيت أثناء القياـ  ىذه
بإحضارىا صنوفا عديدة من اب٤شاكل كالعراقيل اب٤تعلقة بقلة اب٤راجع, فبعوف الله كتوفيقو 
 انتهيتي من كتابتها.
بُ ىذه اب٤ناسبة, فقدمت جزيل الشكر كأجل التقدير بعد الشكر لله تعالى إلى     
 :ىم كيشارؾ بُ إبٛاـ ىذه الرسالة العلمية, كأخص منهم بالذكر كل من يسا
بُ  عدانيببَبيبٍ تربية حسنة منذ صغرم ك  اقام ذافال -سافر الدين كربٞة– اكالدي .ُ
 مواصلة كإبٛاـ دراسبٍ كأسأؿ الله أف بٯزيها خبّ اب١زاء.
ارم الدكتور مسافر فبببالأستاذ رئيس جامعة علاء الدين الإسلامية اب٢كومية,  .ِ
ـ, س إ كنوابو الأربعة الذين قد بذلوا جهودىم كاىتمامهم  للباحث كللجامعة 
 بُ راحة كابٛئناف. ودراستأف يواصل كن من بٲحبٌ 
النور, ـ.أغ. كنوابو الكراـ  هاعميد كلية الآداب كالعلـو الإنسانية , الدكتور برس .ّ
 الذين قد أحسنوا الإدارة كاب٣دمة.
 ,أبٞد موفقرئيس قسم اللغة العربية كآدابها الدكتورانداة مركابٌ, ـ.أغ, كسكريبَه  .ْ
الكربٲبْ اللذين قد أحسنا الإدارة كاب٣دمة بُ القسم نفسو,  ؼ د.ـ. ف, س.أغ,
 حبٌ تيسر للباحث كللطلاب بٝيعا من إبٜاـ الدراسة بلا عسر كصعوبة.
الدكتور , ك اب٤شربُ الأكؿ  الدكتور الفحرم اب٢اج مصطفى ب٧مد نورام ؿ.س., .ٓ
بتوجيو الباحث بُ طريقة الكتابة  االثاني اللذين قد قام ناق اب٤ فردكس, ـ.أ غ.
 كتبويب ىذه الرسالة.
, الدكتورادكس مكامل الدينناقشي الأكؿ,اب٤ـ.أغ., اب٢اج كماؿ الدين,  الدكتور .ٔ
 شتها. ناقشي الثاني اللذين قد قبلا ىذه الرسالة كاستعدا ب٤ناقاب٤ ـ.أغ
رئيسة مكتبة اب١امعة كأعضائها الذين قد أحسنوا اب٤عاملة مع الزائرين كيسركا ب٥م  .ٕ
طريقة الإعارة حبٌ بٛكنوا كبٛكنتي من اب٢صوؿ على الكتب البٌ أحتاج إليها بُ 
 إعداد الرسالة .
الأساتذة كاب٤درسبْ اب٤خلصبْ الفضلاء الذين قد ساعدكا الباحث بأفكارىم  .ٖ
علومهم كتتلمذت ببْ أيديهم حبٌ بٚرجت من اب١امعة بإتقاف كأخذت عنهم 
 علـو كثبّة ب٨تلفة الأنواع.
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 )أدبية(دراسة تحليلية  الحجاج وخصائص خطبو : عنواف الرسالة
 ===============================================
فهي بٙتوم  اب٢جاج كخصائص خطبو (دراسة بٙليلية أدبية), تبحث ىذه الرسالة
 .خطبة اب٢جاج , كخصائصأنواع خطبة اب٢جاج , كىي تتعلقتبْمشكل على
ها حيث قسمعددا من اب٤ناىج البحثية, ستخدـ كب٢ل تلك اب٤شكلات, فقد ا
 دـإلى مرحلة بٝع اب٤واد, كمرحلة تنظيم اب٤واد كبٙليلها. ففي مرحلة بٝع اب٤واد, استخ
تبية, كذلك لأف ىذا البحث يتمثل بُ الدراسة اب٤كتبية. كأما بُ كالطريقة اب٤ الكاتب
, كىي : الطريقة القياسية, الطريقتبْ الآتيتبْ ستخدـمرحلة تنظيم اب٤واد كبٙليلها, فقد ا
 كالطريقة الاستقرائية.
البٌ ألقيت بَ سقيفة ببُ ساعدة عقب كفاة الرسوؿ كلبٍ دارت حوؿ  ةكاب٣طب 
حق كل من اب٤هاجرين كالأنصار بَ اب٢لافة لم بٚل من بعض ما كاف ب٪ده بَ اب٤فاخرات 
اب١اىلية من التنوية باب٤اثر كتعداد اب٤ناقب ب٨تلطنا باب٤عانى الإسلامية , يقوؿ أبو بكر مثلا: 
اس إسلامان , كأكرمهم أحسابان , كأكسطهم داران كأحسنهم (( ب٫ن المحاجركف , أكؿ الن
   كجوىان كأكثر الناس كلادة بَ العرب ...))
كمثل ذلك يقاؿ بَ النزاع ببْ ببُ ىاشم كببُ أميو , كقد اشتد بعد مقتل عثماف ,     
ككاف ىذا النزع يتخز أحيانان صورة اب٤فاخرات القدبٲة , كب٪د أمثلة ب٥ذا الضرب بَ 
 ب البٌ قيلت بصدد النزاع ببْ على كمعاكيةاب٢ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الأول
 الفصل الأول: ألخلفية
بها أكيشتغلها كل إنساف بُ كل ب٦اؿ اك إقليم عن رغباتهم  اللغة ىي ألفاظ يعبر
كأغراضهم لكي يتفابٮوف بُ حياتهم اليومية من بداية إلى نهاية من اجلها, كمن اب٤عركؼ 
منذ طلوع فجر الاسلاـ فيها نزؿ القرآف الكرنً دستور اللمسلمبْ كبها أف لغة اب٤سلمبْ 
 يتحدث خابً الأنبياء كاب٤رسلبْ
أدب اللغة ما أثر عن شعراىئها ككتابها من بدائع القوؿ اب٤شتمل على تصور 
كتصوير اب٤عاني الرقيقة, ب٩ا يهذب النفس كيرقق اب٢س كيشقف اللساف.  ,الأخيلة الدقيقة
,  الادبيةدب على بٝيع ما صنف بُ كل لغة من البحوث العلمية ك الفنوف كقد يتلق الأ
    ُفيشمل كل ما أنتجتو خواطر العلماء  كقرائح الكتاب كالشعراء.
كالأداب العربية أغبِ الآداب بٝعاء, لأنها آداب اب٣ليقة منذ طفولة الإنساف إلى 
ـ لغة أمة كاحدة, كإب٭ا كانت اضمحلاؿ اب٢ضارة العربية. فما كانت لغة مضر بعد الإسلا
لغة ب١ميع الشعوب البٍ دخلت بُ دين الٌلو أك بُ كنفو, أكدعوىا معانيهم كتصوراتهم, 
كأفضوا إليها بأسرار لغاتهم, بٍ جابت أقطار الأرض بٙمل الدين كالآدب كاب٢ضارة 
                                                          
  ٕ), ص.ََِٗ, (الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار اب٤عرفة, تاريخ الأدب العربي للمدارس الثنوية كالعلياأبٞد حسن الزيات,   1
فرس كالعلم, فصرعت كل لغة نزلتها ككسعت علـو الأكلبْ كآداب الأقدمبْ, من يوناف ك 
كيهود كىنود كأىباش, كاستسكت على عرؾ اب٣طوب تلك القركف الطويلة, فشهدت 
مصارع اللغات حوب٥ا كىي مرفوعة الرأس رابطة اب١أش ترث نتاج القرائح كبٜار العقوؿ من  
كل أدب كب٫لة, فكانت لغات الأمم على اختلافها كاب١داكؿ كالأنهار, بٍ تتشعب, بٍ 
  ِىو اللغة العربية. تتجمع, بٍ تصب بُ ب٧يط كاحد
الأدب فن من الفنوف أك فن التعببّ كىو كل إنتاج عقلي كليس من شك أف 
يصور بُ الكلاـ أك يكتب بُ الكتاب سواء أحدث بُ نفس قارئو أك سامعو لذة فنية  
كالشعر كالنثر, أك لم بٰدثها أك الكلاـ اب١يد الذم بٰدث بَ نفس قارئو كسامعو لذة 
عة كالقصة اب٤متازة كإلى غبّ ذلك فنية سواء كاف ىذا الكلاـ شعرا أـ نثرا كاالقصيدة الرائ
 ّب٩ا نسمعو أك نقرأه فنجد فيو لذة فنية 
كتاريخ الأدب علم يبحث عن أحواؿ اللغة كما أنتجتو قرائح أبنائها من بليغ 
النظم كالنثر بُ ب٨تلف العصور, كعما عرض ب٥ما من أسباب الصعود كاب٥بوط كالدثور, 
                                                          
  ٕ), ص.ََِٗ, (الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار اب٤عرفة, الأدب العربي للمدارس الثنوية كالعلياتاريخ أبٞد حسن الزيات,   ِ
 ُّـ), ص.ُِٗٗ-قُُِْ, (الطبعة الأكلى, ببّكت: دار اب١يل, اب٢ياة الأدبية بَ العصر اب١اىليب٧مد عبد اب٤نعم خفاجي,  ّ
 1
اللسن كنقد مؤلفاتهم كبياف تأثبّ بعضهم بُ بعض كيعبُ بتاريخ النابهبْ من أىل الكتابة ك 
 ْبالفكرة كالصناعة كالأسلوب. 
أدب فلو تطور اب٤عبُ بَ العصور العربية, أما بَ العصر اب١اىلي كلمة الأدب 
أيستعًملت بَ الدعوة إلى الطعاـ. ك بَ صدر الإسلاـ, كاف يراد بها رياضة النفس تهذيبها 
لكربٲة كتتصف بالسبّة اب٢ميدة. ك بَ العصر الأموم بالتعليم حبٌ تكتسب الأخلاؽ ا
أصبح لفظ الأدب يدؿ على كل ما من شأنو بالتثقيف كالتهذيب من شعر ك قصص ك 
أخبار ك أنساب إلى غبّ ذلك. ك بَ أكاخر العصر الأموم ك أكائل العصر العباسي الأكؿ 
النثر كما يتصل بها من (القرف الثاني ك الثالث) اصبح الأدب يدؿ على اب١يد من الشعر ك 
شرح ك نقد كاخبار كانساب كبٕوث لغوية اك ب٫وية أك صرفية. كبَ العصر العباسى الثانى 
(القرف الرابع كما بعده) الأدب يدؿ على اب١يد من الشعر كالنثر كما بٰتاج اليو من تفسبّ 
لأخبّ ىو ك بياف ما فيو من أكجو اب٢سن اك القب. كبَ العصر اب٢ديث لا يزاؿ اب٤عبُ ا
 ٓالذل يفهم من كلمة الأدب.
الشػػعر مػػن الفنػػوف اب١ميلػػة الػػبٌ  الأدب ينقسػػم إلى قسػػمبْ بٮػػا الشػػعر كالنثػػر, أٌمػػا
يسميها العرب الآداب الرفيعة. ىو يصورىا باب٣ياؿ كيعػبر عػن إعجابنػا بهػا كارتياحنػا إليهػا 
                                                          
 ٕ), ص.ََِٗ(الطبعة الثالثة عشر؛ القاىرة: دار اب٤عرفة,  الثانوية كالعلياتاريخ الأداب العربي للمدارس أبٞد حسنالزيات,  ْ
ـ), َُٖٗ؛ القاىرة: مكتبة جامعة الأزىرية ُ(ط الأدب ك النصوص بَ العصر اب١اىلي كصدر الإسلاـب٧مود حليفو,   ب٧مد  ٓ
 ِّٖـ), ص. ُْٔٗالعصرية,  ؛ القاىرة: مكتبة اب٥نديةُ(ط أصوؿ النقد الأدبي., أنظر أيضا أبٞد الشايب, ُُص.
ديعػػة كالصػػور اب٤ػػؤثرة الشػػعر ىػػو الكػػلاـ اب٤ػػوزكف اب٤قفػػى اب٤عػػبر عػػن الأخيلػػة الب ٔبالألفػػاظ.
البليغػػة. كقػػد يكػػوف نثػػرا كمػػا يكػػوف نظمػػا. كىػػو أيضػػا أقػػدـ الآثػػار الادبيػػة عهػػدا لعلاقتػػة 
بالشػعور كصػلتو بػالطبع, كعػدـ إحتياجػو إلى رقػي بُ العقػل, أك تعمػق بُ العلػم, أك تقػدـ 
م  بُ اب٤دنيػػػة كلكػػػن أكليتػػػو عنػػػد العػػػرب ب٦هولػػػة, فلػػػم يقػػػع بُ ب٠ػػػاع بالتػػػاريخ إلا كىػػػو ب٧كػػػ
 ٕب٧كم  مقٌصد.
كالنثر فهو قد عيًرؼى عنػد العػرب كلغػتهم العربيػة تفخػر ك تزخػر بالفصػاحة كالبراعػة 
بُ كلامهػػم كاشػػتهركا بفػػن القػػوؿ فػػالنثر قػػوم اللفػػظ  قصػػبّ اب١مػػل, كاضػػح الفكػػرة, قليػػل 
الاسػػػتعارة, مػػػوجزؿ الأسػػػلوب, كمػػػن اقسػػػامو : اب٣طابػػػة, الأمثػػػاؿ , الوصػػػايا , اب٣ػػػواطر , 
 الرسائل.
كمن بٍ ىذا أف اب٣طبة نوع من أنواع النشر كاب٣طابة لغة  ىي توجيو الكلاـ ب٫و  
اصطلاحا ىي ملكة الإقتدار على الإقناع كاستمالة القلوب كبٞل الغبّ الغبّ للإفهاـ. ك 
على مايراد منو. اب٣طابة عند الأستاذ عبداب١ليل عبده شلبى ىي فن ب٨اطبة اب١ماىبّ 
على الإقناع كالإستعمالة. كاب٤راد بالإقناع ىو بٞل السامع على بطريقة إلقائية تشتمل 
                                                          
 .ِٓ), ص. , بدكنسنةالفكرالقاىرة: دار ؛ ُ(جتاريخ  أدب اللغة العربية  ,جرجي زيداف  ٔ
 .ِٓ, ص.تاريخ الأداب العربي للمدارس الثانوية كالعليا,تالزيا أبٞد حسن  ٕ
التسليم بصحة اب٤قوؿ كصواب الرأم كالبَؾ. كاب٤قصود بالإستمالة ىي توجيو عواطف 
 السامعبْ كاستجابتهم للرأل الذل تدعو إليو اب٣طبة. 
ككاف ظهور الإسلاـ بالدعوة العظمى من أىم الأسباب البٍ بلغت با اب٣طابة                
غاية  كماب٥ا, كجعلت الأمر بُ أيدم رجاب٥ا. فإف الدعوة إلى الدين , كالأمر باب٤عركؼ 
كالنهي عن اب٤نكر , كقمع الفبً , كردع البدع كبٙميس اب١ند , كل أكلئك من أعراض 
ب٥ا من آم القرآف كحججو معبْ لا ينضب , كمدد لا ينفذ كب٤ا اختلف اب٣طابة . ككاف 
اب٤سلموف بعد مقتل عثماف كتعددت الفرؽ رقت اب٣طابة رقيا عظيما , لاعتماد كل 
 حزب عليها بُ نشر ب٫لتو , كتأييد دعوتو.
كأىم ما بٲيزىا بُ ىذا العصر عذكبة ألفاظها , كمتانة أسلوبها , كقوة تأثبّىا 
ا من القرآف كانتحاجها منهاج بُ الإرشاد كلإقناع , كابتدؤىا بٕمد الله  كالصلاة كاقتباسه
 على رسولو .
كظل العرب على ما ألفوه بُ اب١اىلية من لوث العمامة كابٚاذ اب٤ٍخصرة   
كالوقوؼ على نشر من الأرض , كاب٣طابة من قياـ , إلا الولدين عبد اب٤لك فإنو خطب 
 كىو جالس.
ؿ أف ليس بُ عصور اللغة عصر زىابا خطابة كحفل باب٣طباء كهذا كبٝلة القو   
 العصر لانصراؼ العرب عن الشعر إليها .
أشهر خطبائو الرسوؿ صلى الله عليو كسلم , كاب٣لفاء الر اشدكف  , كسحباف    
  كئل كزياد بن أبيو , كاب٢جاج بن يوسف , كقطرمُّ بن الفيجاءة.   
مد اب٢جاج بن يوسف الثقفى أحد جبابرة العرب كاب٢جاج بن يوسف ىو أبو ب٧ 
ق كخدـ  ُْكساستها كموطد ملك ببِ أمو , كأحد البلغاء كاب٢طباء اب٤صاقع كلدسنة 
اب٢جاج بولايتو عبد اب٤لك بن مركاف, كإبنيو الواليد كسليماف حبٌ كانت ملكو ما ببْ 
  ٖاؽ.ق بَ عهد سليماف بَ مدينة كاسط بالعر  ٓٗالشاـ كالصبْ كمات سنة 
كلذلك بُ ىذه الرسالة سيحاكؿ الباحث أف يبحث بٕثا عميقا عن اب٢جاج  
 كخصائص خطبتو إنشاء الله.
 الفصل الثاني: المشكلة 
لعل ما ذكرناه سابقا من خلفية البحث كاؼ أف يكوف داعيا ك قائدا إلى بٙديد 
 اب٤شكلات  بَ كتابة ىذا البحث.
                                                          
 ِّٖ}ص. ٓٗ-ُْببّكف:دار الكتب العلمية . أبٞداب٥ا شمى, جواىبّؿ الأدب بَ أد بيات كإنشاء لغة العرب {الطبعة الرابعة, ٖ
 
كانت خصائص خطبة اب٢جاج يوسف ب٥ذه الرسالة مشكلة رئيسية يعبُ كيف  
 بن الشقفى
 كمن ىنا حٌدد الباحث ىذه اب٤شكلة إلى مشكلتبْ اللتاف سيعاب١هما بَ ىذه
 الرسالة, ىي:
 كيف كانت أنواع خطبة  اب٢جاج  يوسو بن الشففي ؟ .ُ
 كيف كانت حصائص خطبة اب٢جاج  يوسو بن الشففي ؟ .ِ
 الفصل الثالث: توضيح معانى الموضوع
بٙت اب٤وضوع "اب٢جاج كخصائص خطبتو (دراسة بٙليلية ادبية) ". ىذه الرسالة 
كقبل أف ينتقل الباحث إلى صميم البحث, فينبغي لو أف يشرح معانى مصطلحات 
 اب٤وضوع اب٤تعلقة بالرسالة لسهولة كتابتها كفهمها, كىي يلي:
ىو أبو ب٧مد اب٢جاج بن يوسف الثقفى أحد جبابرة العرب كساستها "اب٢جاج " 
 ق ُْكموطد ملك ببِ أمو, كأحد البلغاء كاب٢طباء اب٤صاقع كلدسنة 
كخدـ اب٢جاج بولاييتو عبداب٤لك بن مركاف , كإبنيو الواليد كسليماف حبٌ كانت 
ق بَ عهد سليماف بَ مدينة كاسط  ٓٗملكو ما ببْ الشاـ كالصبْ كمات سنة 
 ٗبالعراؽ.
خاصة بٗعبُ بٱص, كاب٣صائص مفرده  –: مشتقة من خص  "خصائص "
 َُفضلو كأفراده.
"خطبة" لغة توجيو الكلاـ ب٫و الغبّ للإفهاـ. كإصطلاحا ىي ب٦موعة القواعد 
البٍ يلتـز بها اب٣طيب أثناء إلقائو اب٣طبة أماـ اب١مهور كذلك كرفع الصوت كخفضو 
أحيانا, كمراعاة الصور البلاغية, كتقسيم اب٣طبة إلى فقرات, كالضغط على اب٤واطن 
 فيها إلى غبّ ذلك.اب٥امة 
 "دراسة":,مصدر من فعل درس_يدرس_درسا, كدراسة بٗعبُ "قراءة".
 "بٙليل": بَ بٙليل اب١ملة ىو بياف إجزائها ككظيفة كل منها.
"أدب": كبَ العصر اب٢ديث لا يزاؿ اب٤عبُ الأخبّ ىو الذل يفهم  من كلمة 
 الأدب. 
                                                          
 ِّٖأبٞد اب٥ا شمى, جواىبّؿ الأدب بَ أد بيات كإنشاء لغة العرب ص.  ٗ
 
), ص : ۱۹۸۷دار اب٤شرؽ : الطبعة الكاثولكية, السنة  –(الطبعة الثامنة كالقشركف, ببّكت  اب٤نجد بَ اللغة. لويس معلوؼ,  َُ
 ٔ۹۷
 الفصل الرابع: الدراسة السابقة
عددا من الكتب كاب٤ؤلفات كالابٕاث العلمية كاب٤وجودة عربية   بعد ارجاع الباحث 
كانت أك غبّىا اب٤تعلقة بهذا اب٤وضوع أساسيا كاف أـ ثنويا ؛ يظهر أنو لم يكن ىناؾ 
 موضوع مكتوب.
فهناؾ بٕوث علمية بٗوضوعات متفاكتو تضارع موضوع ىذا البحث, على   
خت نور ليلة كلية الآداب ك العلـو الثقافية سبيل اب٤ثاؿ: الرسالة العلمية البٍ كتبتها الأ
"ابن الرومي وخصائص بٔامعة علاء الدين الإسلامية اب٢كومية مكاسر بٙت العنواف 
كالبٍ أالفتها الأخت الكببّة مركة ليمفو ىي طالبة  كلية الآداب كالعلـو الثقافية  شعره ".
" أحمد شوقي حياتو و ف بٔامعة علاء الدين الإسلامية اب٢كومية مكاسر بٙت العنوا
 .أعمالو الأدبية"
 كىناؾ كتب يكتبها مدرسنا أك أستاذنا منها جواىر الأدب لأبٞد اب٥اشمي 
يتكلم عن اب٢جاج يوسف بن لثقفى , كمنها تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية 
كالعليا لأبٞد حسن الزيات يتكلم عن اب٢جاج يوسف بن الثقفى كخطبتو كمنها ب٣طابة 
العربية بُ عصرىا الذىبي للدكتور إحساف النص يتكلم عن اب٣طابة, كمنها , اب٢ياة 
الأدبية بَ العصر اب١اىلي لمحمد عبد اب٤نعم خفاجي يتكلم عن الأدب, كمنها تاريخ  
 أدب اللغة العربية ب١رجي زيداف يتكلم عن الأدب.
الرسالة الأدبية. كإف كب٥ذا أف الباحث بٱتار ىذا اب٤وضوع كيبحث عنو لتكوين 
ىذا اب٤وضوع لم يبحثو الطلاب الآخركف كلذالك فمن اب٤مكن أف تكتبو الباحثة حبٌ 
 يكوف شيأ مفيدا كىو زيادة علم الأدب.
 الفصل الخامس: مناىج االبحث 
بَ كتابة ىذه الرسالة, سلك الباحث عدة طرؽ بَ مرحلتبْ, مرحلة بٝع اب٤واد ك 
 لها.مرحلة تنظيم اب٤واد كبٙلي
 مرحلة بٝع اب٤واد . أ
بَ ىذه اب٤رحلة, استعمل الباحث الطريقة اب٤كتبية بوسائل قراءة الكتب 
كاب٤قالات اب٤تنوعة اب٤تعلقة بهذا البحث بَ اب٤كتبة بٍ أطلعت عليها 
 مطالعة عميقة للحصوؿ على نتيجة تامة.
 مرحلة تنظيم اب٤واد كبٙليلها . ب
 كتابة الرسالة. فيما يأبٌ:  بَ ىذه اب٤رحلة استخدـ الباحث عدة طرؽ بَ
الطريقة القياسية كىى القياـ بابٚاذ اب٣لاصة من الأشياء العامة إلى  –ُ
 الأشياء اب٣اصة.
الطريقة الإستقرائية كىى مرحلة تنظيم اب٤واد بوسيلة إعراض    –ِ
 اب٣لاصة أكلا من الأمور اب٣اصة إلى الأمور العامة.
الطريقة التاربٱية كىى تتبع سبّ تاريخ الأدب العربى عامة كحياة  –ّ 
 اب٢جاج يوسف بن الثقفى.
 الفصل السابع: أغراض البحث وفوائده
البحث ىو شرط أساسي كمطلق ب٤ن أراد قياـ بالعمل العلمي لإبٛاـ الدراسة. فاب٣لاصة 
بدكنو. كأما الأغراض كالإختصار كالإستنتاج الصحيح كالسديد لا بٲكن اب٢صوؿ عليو 
 كالفوائد اب٤رجوة من ىذا البحث, فكما يلي:
 . أغراض ا لبحث  ُ
 إيضاح عن انواع اب٣طبة للحجاج بن يوسف . أ
 ايضاح عن خصائص اب٣طبة اللحجاج بن يوسف    . ب
         . فوائد البحث  ِ
 لتعريف عمن ىو "اب٢جاج يوسف بن الثقفى". . أ
بُ الدراسة الأدبية خصوصا بُ "ب٤ساعدة الباحث كالآخرين بُ التعٌمق   . ب
 اب٢جاج يوسف بن الثقفى". 
أراد الباحث أف يقدـ العلـو البٍ حصل عليها من التعٌلم  بكلية الآداب  . ت
كالعلـو الثقافية بٔامعة علاء الدين الإسلامية اب٢كومية بواسطة ب٧اكلة  
 كتابة البحث العربية.
 
 
 
 
 
 
 
  الباب الثاني
 لمحة قصيرة عن الحجاج بن يوسف 
 الفصل الأول: نشأتو وحياتو
بُ مهد اب٣موؿ كالفقر. فزاكؿ  ُْكلد أبو ب٧مد اب٢جاح بن يوسف الثقفي سنة 
مع أبيو  تعليم الصبية بالطائف , إلا أف نفسو الرغيبة الطاب٧ة ربأت بو عن الضعة فلفت 
اف عبد اب٤لك بن  مركاف فجعلو بُ شرطتو . إليو بذكائو رٍكح بن زٍنباع اب١ذامي أحد أعو 
كرأل اب٣ليفة اب٫لاؿ عسكره فشكا ذلك إلى ركح بن زنباع فدلو على اب٢جاج, فقلده 
إمرة اب١ند فسلكهم بُ النظاـ كردىم إلى الطاعة . بٍ اشتهر أمره كنبو ذكره بقيادة اب١نود 
بٗكة  بٍ قتلو كأزاؿ ملكو.  إلى عبد الله بن الزببّ, كقد دعا إلى نفسو باب٢جاز, فحاصره
فشبتت كفايتو كب٠ت مكانتو بُ نفس عبدؿ اب٤لك, فولاه العراؽ كىو يضطرب بفتنة 
الشيعة, كيضطـر بثورة اب٣وارج, فعسفهم عسفان شديدان أذؿ أعناقهم, كطأظأ إشرافهم, 
 كعاد بهم إلى حظبّة اب١ماعة يتعثر بُ أشلائهم, كبٱوض بهم بُ دمائهم
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وؿ حياتو بالعراؽ ًدعامةن ب٤لك عبد اب٤لك كابنو الوليد يضبتو كيبستو حبٌ كبقي ط       
 ُُق. ٓٔطبق ما ببْ الشاـ كالصبْ. بٍ مات بواسط سنة 
 الفصل الثالني: أخلاقو 
كاف اب٢جاج ظماحان إلى السلطاف كالمجدد, فسلك إليهما سبيل الظلم كالقسوة,          
و الله من طلاكة اللساف كقوة اب١ناف القسط لأكفر, كتذرع لنيلهما بالفصاحة كالقوة ,كرزق
فانتهى أمره إلى السلطاف القاىر كالكلمة النافذة. قاؿ لو عبد اب٤لك يومان: كل أمرالء 
يعرؼ عيوب نفسو, فصٍف نفسك كلاٍبٚف عبِ شيئ . فقاؿ: أنا اب١وج حقود حسود. 
يدين لو الناس كيذلوا. كمبٌ كانت ىذا الصفات بُ متسلط أىلك اب٢رث كالنسل إلا أف 
ككاف فصحيحان قوم اب٢جة لايكاد يعد لو بُ ذلك أحد من أىل زمنو. قاؿ مالك بن 
دينار: ما رأيت أحدان أببْ من اب٢جاج: إنو كاف لبّى قى اب٤نبر فيذكر إحسانو إلى أىل 
العراؽ كصفحو عنهم كإسا ءتهم إليو حبٌ لأحسبو صادقأ كأظنهم كاذببْ. مع أنو قتل 
الصبر مائة كعشرين ألفان, كتيوبُ كبُ سجونو منهم بٟسوف ألف رجل كثلاثوف ألف منم ب
 أمرأة.
                                                          
(الطبعة الخامسة والعشرون؛ القاهرة: دار  العربي للمدارس الثانوية والعلياتاريخ الأدب أحمد حسين الزيات،  
   11  النهضة، 
 141)، ص. بدون سنة
 
 الفصل الثالث:  نموذج من خطبو
ب٤ا قدـ اب٢جاج أمبّان على العرؽ دخل اب٤سجد مٍعتما بعمامة قد غطى بها أكثر       
فقاؿ كجهو, كصعد اب٤نبر كىو متتملد سيفو ميتنكب قوسىو, كمكث ساعة لا يتكلم. 
الناس بعضهم لبعض: قبح الله ببِ أمة إذ تستعمل مثل ىذا على العراؽ! كىمَّ عيمبّ بن 
ضابىء البري بٝي أف يربٝو, فمنعو الناس حبٌ يركا عاقبة أمره فلما رأل اب٢جاج عيوف الناس 
 إليو حسر اللثاـ عن فيو كنهض فقاؿ:
 عمامة تعرفونيأنا ابن جلاؿ كطلاع الثنايا           مبٌ أضًع ال     
يا أىل الكوفة! إني لأرىل رؤكسان قد أينعت كحاف قطافها, كإني لصاحبها! ككأني أنظر 
 إلى الدماء ببْ العمائهم كالٌلحى! 
 ىذا أكاف الشد فاشتٌدل زنً               قد الفَّها الليل ي بسوَّاؽ حيطىم 
 ليس براعي إبل كلا غنم                   كلا بٔزنار على ظهر كضمو 
 قد لفها الليل بعىٍصلىٌبي                     أركىع خرناج من الدكِّمِّ 
 مهاجر ليس بأعرابي                       
 قد شمرَّت عن ساقها فشدُّك              كجٌدت اب٢ربي بكم فجدُّكا 
 ري عردُّ                    مثل ًذراع البكر أك أشد ٌكالقوس فيها كت
 لا بٌد ب٩ا ليس منو بد!                     
إني كالله يا أىل العراؽ ما يػيعىقىعي لي بالشناف, كلا ييغمزي جانبي كتٍغماز التنبْ. كلقد 
اف نتو ببْ فيررتي عن ذكاء, كفيتٌشتي عن ب٘ربة. كإف أمبّ الؤمنبْ أطاؿ الله بقاءه, نثر ك
يديو فعجم عيدانها فوجدني أمرَّىا عودان كأصلبها مكاسران فرماكم بي. لأنكم طاب٤ا 
 ُِأكضعتهم بُ الفتنة, كاضطجعتم بُ مر اقد الضلاؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 ْٗص. .تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية كالعلياأبٞد حسبْ الزيات,  .  ُِ
  الباب الثالث
 الخطبة وأقسامها في صدرل الإسلام
بَ ىذا العصر قض على بعض ضر كب اب٣طابة البٌ كانت معركفة بَ العصر 
اب١اىلى لزكاؿ دكاعيها , ك كجدت ضركب جديدة اقتضتها البيئة اب١ديدة . كمن ألواف 
اب٢طابة البٌ قضى عليها الإسلاـ اب٤نافرات كاب٤فاحرات لاتصاب٥ا بطابيعة اب٢ياة اب١اىلية 
بلية كالتنافر كالتفاخر با لأنساب كاب٤اثر. كقد جاء الإسلاـ كالركح القابٜة على العصبية الق
فخارب ىذه الركح اب١اىلية البٌ كانت سببان بَ كثبّ ب٩ا كاف يقع ببْ القبائل من حركب 
 ك كقائع متصالة كنهى عن التفاخر بالأحساب كالتنافز بالألقاب . 
لإسلاـ , كقد عادت إلى الظهور بيد أف ىذه اب٤فاخرات لم تنقرض بٛامان بٗجىء ا      
كلكن بَ صور أخر . حدثت مثلا بعض اب٤فاخرات بَ ب٦الس الرسوؿ حبْ كانت تقدـ 
عليو كفود القبائل , من ذلك مفخرات ببُ بٛيم للرسوؿ حبْ قدـ عليو كفدىم , ككاف 
خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة كشاعرىم الزبرقاف بن بدر , كقد رد عليهما من 
خطيبهم ثابت بن قس الشماس كشاعرىم حساف بن ثابت كانتهت اب٤فاخرة  لأنصار
 باعتناؽ كفد بٛيم الإسلاـ . 
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كاب٣طب البٌ ألقيت بَ سقيفة ببُ ساعدة عقب كفاة الرسوؿ كلبٍ دارت حوؿ حق     
كل من اب٤هاجرين كالأنصار بَ اب٢لافة لم بٚل من بعض ما كاف ب٪ده بَ اب٤فاخرات 
ية باب٤اثر كتعداد اب٤ناقب ب٨تلطنا باب٤عانى الإسلامية , يقوؿ أبو بكر مثلا: اب١اىلية من التنو 
(( ب٫ن المحاجركف , أكؿ الناس إسلامان , كأكرمهم أحسابان , كأكسطهم داران كأحسنهم 
   كجوىان كأكثر الناس كلادة بَ العرب ...))
بعد مقتل عثماف ,  كمثل ذلك يقاؿ بَ النزاع ببْ ببُ ىاشم كببُ أميو , كقد اشتد    
ككاف ىذا النزع يتخز أحيانان صورة اب٤فاخرات القدبٲة , كب٪د أمثلة ب٥ذا الضرب بَ 
 اب٢طب اب٢طب البٌ قيلت بصدد النزاع ببْ على كمعاكية . 
كمن الأنواع البٌ انقرضت بَ ىذا لعصر سجع الكهاف كذالك لاتصالو بالوثنية البٌ     
 ىذا العصر ضرب من السجع قصد بو ب٧اكاة القراآف قض عليها الإسلاـ . كقد ظهر بَ
الكرنً , كىو ىذا السجع الذم جرل على ألسنة اب٤تنبئبْ كالدعاة أمثاؿ مسيلمة 
الكذاب كسجاح التميمية كالأسود العنسى كطليحة الأسدل , كمن سجح مسيلمة 
كاؿ ماسر نفسو   قولو:  (( ب٠ع الله ب٤ن ب٠ع , كأطمعو اب٢بّ إذا طمع ,  كلا زاؿ أمره بَ
بٯتمع , رآكم ربكم فحياكم , كمن كحشة خلاكم , كيـو دينو أب٪اكم , فأحياكم علبْ 
من صلوات معشرو أبرار , لا أشقاياء كلافٌجار يقوموف الليل كيصوموف النهار , لربكم 
  ُّ .الكبار , رب الغيـو كالأمطار
 الفصل الأول : خطبة الجهااد والحض على القتل
اب١احليوف اب٢طب البٌ بٙض على القتاؿ , ككانت بواعث  ىذا القتل ما يقـو كقد عرؼ 
ببْ القبائل من نزاع على موارد العي  كتنازع على الرياسة كالشرؼ . فلما جاع الإسلاـ 
كقلت الفتوح احتيج إلى خطباء بٰثوف اب٤سلمبْ على اب١هاد بُ سبيل الله لنشر الدعوة 
اب٤شركبْ ابتغاء ثواب من الله عظيم . ككاف اب٢لفا الراشدكف  الإسلامية كيرغبونهم بُ قتاؿ
كالقواد كشبّا مابٱبطوف بُ اب٢ض على اب١هاد . مثاؿ ذالك قوؿ أبى بكر من خطبة لو 
قاب٥ا حبْ ندب الناس لفتو الشأـ :  (( ألا كإف بَ كتاب الله من الثواب على اب١هاد بَ 
بٱص بو , ىى التجارة  البٌ دؿ الله عليها سبيل الله , ب٤ا ينبغى للمسلم أف بٰب أف 
كٌب٪ى بها من اب٢زل , كأب٢ق بها الكرامة بُ الدنيا كلآخرة )) . كقوؿ عمر من خطبة يـو 
ندبو الناس لفتج بلاد فارس : (( إف اب٢جاز ليس لكم بدار إلا على النجعة , كلا 
. سبّ كا بُ الأرض    يقول عليو أىلو إلا بذلك . أين الطراء اب٤هاجركف عن موعد الله
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البٍ كعدكم الله  بُ الكتاب أف يورثكموىا فإنو قاؿ : ليظهر على الدين كلو , كالله 
 مظهره دينو , كمعز ناصره , كمولى أىلو مواريث الأمم . . .)) .
بٍ ب٪د طائفة من اب٢طباء  ينولوف أمر اب٢ض على اب١هاد كيرافقوف اب٤سلمبْ بُ غز      
ىم الذين عرفوا , (( القصاص )) كقد أصبح ب٥م ثأف كببّ بُ العصر كاتهم كفتوحهم ك 
 الأمول .
كحبْ انقسم اب٤سلموف  على أنفسهم كافبَقوا طوائف كشيعا كاف خطباء كل فرقة بٰضوف 
أنصارىم على قتاؿ ب٨الفيهم مظهرين ب٥م أف الله بَ جانبهم كأنهم كحدىم على حق 
 ب٧الفتيهم .جهادان بَ سبيل الله. كخصومهم على باطل , ككانو يعيدك قتاؿ
 الفصل الثاني : الخطبة الدينية 
عرؼ اب١اىليوف ضربان من اب٢طابة يقصد بو الوعظ كخطبة قس . كقد كثرت 
ىذه اب٢طب بَ صدر الإسلاـ حبٌ أصبح الطابع الغالب على اب٢طب فيو ىو الطابع 
لفاء الرشدين كالولاة بَ الديبُ, كجل اب٢طب اب٤أثورة عن الرسوؿ عليو السلاـ كعن اب٢
ىذا العصر كانت تدكر حوؿ ىداية اب٤سلمبْ كعظهم كإرشادىم إلى ما فيو خبّىم 
كتبصبّىم بأموار شيهم . كلا عجب بَ أف تكوف جل خطب ىذا العصر دينية فقد كاف 
الناس حديثى عهد بدين جديد فهم مفتقركف إلى من يوضح ب٥م أحكامو كشرائعو 
فقاـ الرسوؿ كخلفاؤه كالولاة بهذا الأمر ,   ِّوا سواء  السبيل .كيسدد خطاىم إذا ضل
كخطبة الوداع البٍ قاب٥ا الرسوؿ قبيل كفاتو خبّ ب٭وذج ب٢طب التشريع الديبُ . كقد 
كجدت منذ ذلك العصر اب٢طب البٍ تلق أيلم اب١مع كالعيدين . كما لبثت أف أصبحت 
ر كأبها اب٤ساجد . كقد ب٥ا تقاليد كأصوؿ خاصة بها . كاحتلت اب٢طابة الدينية ذرا اب٤ناب
ذكر لنا أف أكؿ من عمل اب٤نبر بٛيم الدارل . عملو للنبى عليو السلاـ ككاف قد رأل منابر 
الكنائس با لشاـ . كقد حاكؿ اب٤ستشرؽ بكر أف يوجد صلة ببْ اب٤نابر الإسلامى ك ببْ 
يو بابٚاذ مقعد القاضى بَ اب١اىلية , كلكن الثابت أف النبى كاف بٱطب قأمان بٍ أشبّعل
اب٤نابر فصانع لو من ثلاث درجات . كذكر كا أف أبا رافع مولى رسوؿ الله ىو الذل عمل 
 لو منبره من أثل الغابة .
كاب٣طب اب١معة كالعيدين أصوؿ مقررة , فاب٢طبة بَ اب١معة تسبق الصلاة 
كالصلاة سبقها بَ غبّىا . كبٰب بَ خطبة اب١معة أف بٰمد اب٢طيب الله تعلى كيصل 
على النبى . كخطبة اب١ماعة خطبتاف كينبغى أف يقرأ اب٢طيب بَ الأكلى شيئان من القرآف  
,  كسنتها أف يقف اب٢طيب على منبر أك موضوع عاؿ كأف يسلم على الناس إذا أقبل 
عليهم كأف يعتمد على قوس أك سيف أك عصا كأف يقصر اب٢طبة عملا بقوؿ الرسوؿ : 
ب٢طبة ))  . كتقبَف اب٢مدلة بالشهادة كقد ركل عن الرسوؿ (( أطيلوا الصلاة كأقصر كا ا
قولو : ((اب٢طبة البٌ ليس فيها شهادة كاليد اب١ذماء )) . كخطبة العيد خطتاف أيضا 
يستفتح اب٢طيب الأكلى بتسع تكببّات كالثانية بسبع تكببّات . كبٰبوز أف بٱتب قاعدان . 
أكائل أكثرىا : ((اب٢مد لله ب٫مده كير كل ابن قتيبة أنو نتبع خطب الرسوؿ فوجد 
كنستعينو كنؤمن بو كنتوكل عليو . كنستغفره كتوب إليو . كنعوذ بالله من شركرأنفسنا , 
كمن سيئات أعمالنا . كمن يهده الله فلا مضل لو كمن يضلل الله فلا ىادل لو  كأشهد 
مد إلا خطبة أف لا إلو إلا الله كحده لا شريك لو )) . ككجد كل خطبة مفتاحها اب٢
  ُْالعيد فإف أغلب مفتاحها التكببّ. 
كما ىو معلـو أف الوعظ الديبُ نوع من اب٣طبة العامة ك فن من فنونها إلا أنو   
يتميز عن باقى أنواعها بشركط خاصة كطرؽ معينة ك إف كاف كل نوع من الأنواع اب٤قدمة  
الذل بيناه بَ أصوؿ  كذلك . شأف الأنواع اب٤ندرجة بٙت جنس كاحد ك القدر اب٤شبَؾ
اب٣طابة يغبُ اب٣طيب أذا دعتو اب٢اجة إلى مباشرة أل نوع من أنواعها . كب٫ن  قدمنا 
الكلاـ على الوعظ كلإرشاد ابٮاما ن بشأنو لأف اب٢اجة إليو أشد , ك اب٤زاكلة لو أكثر , ك 
ف عليو ذكرناه بَ كتاب اب٥داية بَ فصوؿ على حدة بينا فيها مبادئو كما ينبغى أف يكو 
اب٤رشد من الصفات اب٢ميدة ك الآدب الكمالية ك الطرؽ البٌ يسلكها بَ إرشاد اب٢لق 
إلى اب٢ق كما إلى ذلك ب٩ا تقدـ بَ ذلك الكتاب , كب٤ا االفائدة بَ فن الوعظ ك الإرشاد 
نقوؿ : غبّ خاؼ عليك أف مصادر الوعظ كلإرشاد كينابيعو الصافية ىى الكتاب كالسنة 
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ر ذكل النفوذس العلية البٍ لا بٚرج عنهما , فإف كل ما تراه من طرؽ بٍ خلاصة أفكا
الوعظ إب٭ا ىو معانى الكتاب كالسنة تكيفها العقوؿ بكيفيات ب٨تلفة بالتصريح أك 
الاستنباط, كأف أجود الناس بَ ىذا التكييف ك لإبداع ىم الكملة من بٞلة الشريعة 
ىم أكثر الناس أثران بَ ىدا اب٤قاـ,  كالأخلاؽ , كلذلك كاف اب٤تحققوف من الصوفيو
كبقدر ما يكوف اقبَاب اب٤عبُ الإرشادل من الكتاب كالسنة يكوف نفوذه إلى القلوب 
كتأثبّه بَ النفوس كتلقى العقوؿ لو بالقبوؿ. كمن ىذا تعلم سر إعجاز القرآف الكرنً, 
ككقوفو على أحواؿ كأنو جاء بأبلغ الأساليب كأعجز العالم بلفظ ك معناه كمتانة أسلوبو 
البشر جليها كخفيها, كاستقصائو أمراض النفوس ظاىبرىا كباطنها, لأف منزلو ىو اب٣الق 
لكل شىء, كالعالم بكل شىء, فقرع ببلغ حكمو كحكيم كعظو النفوس العاتية كقهر 
بقوة سلطانة القلوب القاسية بالكفر كالعناد كالأنفة كالكبر ياء, كأمر عباده الصاب٢بْ 
بْ إليو أف يصلحوا بو أمر العباد بتصحيح العقائد كإصلاح الأعماؿ كتهذيب الداع
النفوس كتنظم شئوف الاجتماع, فمن فتح قلبو ب٥دايتو ككاف على استعداد تاـ للتأثر بو  
كفاه بَ الرجوع إلى الله تعالى استماعو لو بسلامة ذكقة كفطرتو, فسليم الفطرة كالذكؽ 
لغفلة شأف الإنساف اب٢ى فكيف بأعظم ىاد كأكبر مؤثر, يكفية أقل منو إذاعرضت لو ا
ذلك التاب لا ريب فيو ىدل للمتقبْ. لذلك كانت اب٢طبة كأساليب الوعظ بَ الصدرؿ 
 الأكؿ تدكر حوؿ الكتاب كالسنة لا غبّ. 
كب٤ا ترجع الذكؽ العربى بَ اب٤سلمبْ ككثرة الأمراض النفسية أخذ اب٣طباء كالوعاظ 
ب الوعظ بٗايؤثر بَ السامعبْ حسب أحواب٥م كاستعدادىم, كالكل يتصرفوف بَ أسالي
مرجعة الكتاب كالسنة سواء بَ ذلك اب٤سائل الاعتقادية أك العملية أك اب٢لقية أك 
الاجتماعية, ككل ذلك نتيجة تولد الأفكار الراقبة اب٤هذبة. كمن ىذا يتببْ لك فضل 
لق, كأنو إب٭ا أرسل ربٞة للعاب٤بْ, رسوؿ الله ( صلى الله عليو ك سلم ) على سائر اب٢
كفضل القرآف لأنو ىدل كشفاء خلاؼ الكتتب السماكية السابقة عليو, إذ لو جاءت 
بهذا الإعجاز ب٤ا ظهر أماـ العقوؿ فضل ب٥ذه الكتاب كلا ب٤بلغ ىذا الكتاب, كستعلم إف 
ب٢لفاء شاء الله تعالى عند مركرؾ على خطب رسوؿ الله, صلى الله عليو ك سلم, كا
الراشدين كالتبْ كالتابعبْ لم بإحساف ما يزيدؾ إبٲانان بهذا القوؿ. فإف إذا نظرت ألى 
خطب رسوؿ الله, صلى الله عليو ك سلم, كىى قليلة موجزة جدان ب٪دىا دائرة حوؿ 
التوحيد كتصحيح العقائد, كنبذ البدع اب٤ستهجنة, كترؾ العادات اب٤تحكمةالضارة بنظاـ 
 كاف ب٥ا السلطاف الأعلى على نفوس اب١اىلية. العالم, كالبٌ  
أما بقية كلامو, صلى الله عليو كسلم, فكاف يدكر حوؿ تقرير الشرع كتببْ 
اب٢لاؿ كاب٢راـ ك اب٢ث على مكاـر الأخلاؽ البٌ لم يعلموىا كلم يتعودكىا, كلكل كلاـ 
حيد كأمهات مقتضيات دعت إليو. فإف الكتب كانت تبعث إلى الكفار لدعوتهم إلى التو 
 الفضائل العامة البٍ لا بٱتلف فيها العقلاء. 
كبعد أف دخل الناس بَ دين الله أفواجان كأشرب بَ قلوبهم حبو كالتفانى فيو كالغبّة    
عليو لم تكن مهمة معهم إلا بياف ما شرع الله من اب٢لاؿ كاب٢راـ ك إسداء النصيحة 
عليهم, ك كاف اقتداؤىم بو. صلى الله عليو  كاقتلاع العادات اب٤تحكمة فيم ب٨افة أف تهيج
كسلم. كإخلاصهم بَ ب٧بتو حاجزان منيعان من بٛرد نفوسهم خصوصان بعد العلم اليقبِ 
بصحة دعواه الإبٲاف الكامل بصدؽ رسالتو. كذلك كاف شأف اب٣طب الدينية يببْ فيها 
التذكبّ بالله كاليـو  ما تدعو إليو اب٢اجة من الأحكاـ ألثشريعة كاب٢وادث الإجتماعية مع
الآخر ليصابركا على مشاؽ اب١هاد كاجتماؿ مكائد الأعداء لإعلاء كلمة الله كالمحافظة 
على دينو القونً. كلذلك كانت نفوسهم متشوقة للشهادة زاىدة بَ الدنيا راغبة بَ لقاء 
 الله تعلى. كذلك كاف شأف أبى بكر ك عمر ك عثماف رضواف الله عليهم لم تتغبّ بَ
عصرىم أساليب الوعظ كاب٣طابة بعد رسوؿ الله, صلى الله عليو كسلم, إلا بَ أحواؿ 
خاصة قليلة دعت إليها اب٢اجة كخطبهم بَ أكؿ بيعتهم لأف لذلك شأنان خاصان يدعو 
إلى الاختلاؼ ك ككلاـ أبى بكر رضى الله عنو مع أىل الردة, كىكذا من الاخواؿ البٍ 
على عهد رسوؿ الله, صلى الله عليو كسلم. كلذلك  حدثت بَ اب٤سلمبْ, كلم تكن 
 كانت خطبهم بَ الأحواؿ اب٢اصة قليلة جدان. 
ب٨لاؼ الإماـ على رضى الله عنو ك كـر الله كجهو فإف خطب بَ فنوف ب٧تلفة 
الأف الفبً كثرت بعد قتل عثماف, رضى الله عنو, كما سبق ككاف التنازع بَ اب٢لافة 
الكلاـ بَ اب١هاد ك ذـ اب٤نافقبْ ك اب٤نشقبْ ك أىل العصياف, شديدان لذالك  أكثر  من 
كتكلم بَ الوعظ كأكثر من ذـ الدنيا كالتحذير منها, كأنو رضى الله عنو أحس أف سبب 
ىذه الانتقلا بات حب الدنيا كالغفلة عن الله تعلى, فكاف يعظ الناس بٰسب أحواب٥م 
 كما ىم عليو من الأخلاؽ كالأىواء. 
كـر الله كجهو أكؿ من تفنن بَ أساليب الوعظ ك كسع مادتو, ككل   كأف عليان 
ذلك نتيجة الانفعالات النفسية اب٢قة ك الاحتكاكات الفكرية الصادقة البٌ أك جبت 
تلك اب٢كم البالغة اب٤لتقطة من ينابيع الكتاب كالسنة ك قضايا العقل الصحيح, كقد 
ب٤سلمبْ يـو منذ كقد كبر عليو ذلك كعظم ساعد على إبرازىا عوامل الفساد اب٤نتشرة بَ ا
الديو خصوصان بَ شباب الإسلاـ كبَ عصر الصحابة الذين اىتدك ابهدل رسوؿ الله, 
صلى الله عليو كسلم, كاستنار كابنوره, كأف أكثر مادة يستمد منها اب٣طيب بعد الكتاب 
 كالسنة خطب الإماـ على, رضى الله عنو, كحكمو البالغة. 
أف اب٢طابة الدينية الإسلامية ابتدأىا رسوؿ الله, صلى الله عليو  كصفوة القوؿ
كسلم, كما سبق, كاستمرت إلى يومنا ىذ. كقد اشتهر فيها بعد الإماـ على رضى الله 
عنو أبو بٰبٓ عبد الرحيم اشهبّ بابن نباتة بَ القرف الرابع, كلو ديواف خطب عبُ بشر 
وزل عالم الآفاؽ ك كاعظ العراؽ, كحجة الإسلاـ حو كثبّكف, كاشتهر بعده الإماـ ابن اب١
الغزالى, كأبو القاسم الزب٧شرل ك لو كتاب أطواؽ الذىب بَ اب٤واعظ كاب٢طب, ك ىؤلاء  
كانوا بَ القرف اب٢امس, كمن مشاىبّ العهد الأخبّ الشيخ عثماف الألوس صاحب 
  بّكف. ((غالية اب٤واعظ )) كالشيخ شعيب صاحب ((الركض الفائق))كغبّ ىم كث
 الفصل الثالث:الخطبة السياسية 
أصبح للعرب بَ ىذا العصر دكلة منظمة دينها الإسلاـ كدستورىا القرآف , 
بٚضع ب٢اكم كاحد يسوس أموارىا كيصرؼ شؤنها كيشرع ب٥ا النظم كيبعث الولاة كالعماؿ 
ها إلى الأمصار, ككاف ىذا اب٢اكم يستهل حكمو بٖطبة يوضح فيها اب٣طة البٍ  سينهج
بَ سياسية أمور الرعية  , ككذالك كاف يصنع الولاة بَ أمصارىم . فكانت ىذه اب٣طب 
 الصورة الأكلى للخطابة السياسية عند العرب . 
كحبْ اختلف اب٤سلموف أثر كفاة الرسوؿ عليو السلاـ حوؿ اب٣لافة : كيف تكوف 
اب٣طب كب٤ن تكوف , نشطت اب٣طابة السياسية , ككانت خطب السقيفة باكورة 
السياسية البٌ تتعرض لشئوف اب٢كم كاب٢لافت ك كلاية أمور اب٤سلمبْ . بٍ كثرت ىذه 
اب٣طب حبْ ظهرت حركة الردة ك بعد مقتل عمر بٍ حبْ افبَقت كلمة اب٤سلمبْ إباف 
عهدل عثماف كعلى . كانقسموا أخزابان كطوائف يدعى كل منها أنو صاحب اب٢ق 
ياسية بٚتلط بَ ىذه اب٣طب باب٤عاني الدينية لشدة ارتباط بااب٢لافتة , ككانت اب٤عانى الس
السياسية باالدين عصرئذ . كعلى الإبٝاؿ كاف الطابع الديبُ بَ خطب صدرؿ الإسلاـ 
ىو الغالب بٍ انعكس الأمر بَ العصر الأمول فغلب على اب٣طابة فيو الطابع 
   ُٓالسياسى.
س النيابية أك الشرية أك النو ادكل اب٣طبة السياسية ىي البٍ تٌلقى بَ المجال      
العمو مية البٌ ينظر فيها النواب كرجاؿ الشورل بَ شئوف الدكلة كأمور الرعية لسن القو 
النبْ العادلة كتنظيم الدك أر الرب٠ية كاب٤الية , كالعدؿ , كاب٢ربية , كاب٤عارؼ كما يناط بكل 
مة كرقيها ما ديان كأدبيان كالعمل منها , كب٥ذه اب٣طب شأف كببّ فإف عليها مدار حياة الأ
بَ حرب كالسلم , كتكوف بُ الدكؿ الدستورية اب٢رة سواء أكانت بٝحرية يدرىا نواب 
الأمة , أـ ملكية بٱضع ملكهل للدستور, فيملك على الدكلة كلا يسوسها إذ اب٢كم 
اصة , أما الدكؿ فيها لنو ابها , كمثلها الولاياة اب٤تحالفة أك اب٤متاز بَ تدببّ شئونها اب٢
 ذات السلطة اب٤طلقة فلا  لأف زماـ الأمر بَ يدالفرد يأمر كينهى كما يشاء.
كىي من أصعب أنواع اب٣طابة لأف حركات الأمة نتيجة مد , جزر منشؤه سيطرة 
الأفراد على اب١مهور , أك اب١مهور على الأفراد . فيتبع اب٣طيب ىذه الأمواج آمر ان بَ 
غباتهم , فلا ىو موقن باالنجاح كلا الإيقاف كلا ي  منو كل اليأس القـو أك خاضعان لر 
ككثبّان ما نرل من خطباء السياسة من يذكؽ بَ المحالس النيابية أك عند احتكاكو 
                                                          
 ّٖ, ص. اب٣طابة العربية بَ عصرىا الذىبى. الدكتور إحساف النص,  ُٓ
باب١مهور لذة الظفر كالانتصار . أك ألم اب٣يبة كاب٥زمة , كىذ دليل كاضح على حرج 
ع الأمة كالسلامة من اب٤ضار كالأمل بَ اب٤وقف . كلضماف العدؿ كؿ الوصوؿ إلى ما ينق
 النجاح بٰب أف تتوافر بَ اب٣طيب السياسى زيادة على ما تقدـ الصفات الآتية :
الأكلى   :أف يكوف ذا دراية تامة بالقو انبْ  الدكلية , كاب٢فوؽ الشخصية كاب٤دنية ملمان 
لصلة ذلك حياة الأمة بَ بأسرار  الدكلة الداخلية كاب٢ارجية كأحواب٥ا اب٤ادية كالأدبية  
صعودىا كىبو طها فيتسبُ لو إظهار العدؿ كنصرة اب٢ق كإدراؾ الصواب كالعمل على ما 
 فيو سعادة الأمة.
الثانية   : أف يكوف ب٨لصان بَ ب٧بة كطنو , بريئان من كل أنانية كغرض شخصى أك بٙيز 
 إلا للخبّ المحض. إلى نصرة إنساف أك خذلانو فلا يرل إلا حياة الأمة . كلا يعمل 
الثالثة   : أف بٰسن درس الأمور البٌ يدكر عليها البحث كمعن النظر بَ بٝيع كجو ىها 
 ليكوف حكمو فيها عن بصبّة تامة بعيدان عن اب٣طأ كالزلل. 
 الرابعة   : أف يكوف حر الضمبّ فلا بٲلكو لأحد .مستقلا بَ رأيو لا مقلدان فيو لغبّه. 
عان ذا عارضة كلسن. بعيدان عن الغضب ليستطيع أف يقـو بَ اب٣امسة :أف يكوف شجا
كجو معارضيو كيلزمهم اب٢جة , ك ىذه ك إف كانت من لواـز اب٣طيب مطلقان إلا أنها بٗثل 
 اب٣طيب السياسى ألـز , فما أحسن العلم مع اب٢لم , كما أحسن الأحلاص. 
سية كالعقلية على ما فيو كعلى اخطيب السياسى إذا أشار بشىء أف يقيم الأدلة اب٢   
 من منافع للامة, كبالعكس إذا أراد اب٤نع منو. 
كمن خطبة للإماـ على كـر الله كجهو يببْ أنو لا بد للناس من أمبّ حيث قاؿ بَ    
اب٣وارج ب٤ا ب٠ع قوب٥م: (( لا حكم إلا الله )) : كلمة حق يراد بها الباطل. نعم إنو لا 
ولوف: لا إمرة إلا الله, كأنو لابد للناس من أمبّ بر أك فاجر حكم إلا الله, كلكن ىؤلاء يق
يعمل بَ إمرتو اب٤ؤمن كيستمتع فيها الكافر, كيبلغ الله فيها الأجل, كبٯمع بو الفىء, 
كيقائل بو العدك, كتأمن بو السبيل, كيؤخذ للضعيف من القول حبٌ يسبَابٞن فاجر. ك 
هم قاؿ: حكم الله انتظر فيكم, كقاؿ: أماالإمرة بَ ركاية أنو رضى الله عنو ب٤ا ب٠ع بٙكيم
البرة فيعمل فيها التقى, كأما الإمرة الفاجرة فيتمتعفيها الشقى إلى أف تنقطع مدتو, 
 كتدركو منيتو.
كمن أمثلة الإشارة باب٤نع من الشىء قوؿ بٰيالبر مكى اللهادل. ك كاف قد عـز اب٥ادل    
على أف بٱلع أخاه ىاركف من اب٣لافة كيبايع لابنو جعفر فصده بٰي عن ذلك مبينان ضرر 
فعلو فقاؿ: يا أمبّ اب٤عمنبْ إف فعلت بٞلت الناس على نكث الأبٲاف ك نقض العهود, 
ل ذلك كلو تركت أخاؾ ىاركف على كلاية العهد, بٍ بايعت ب١عفر كب٘رأ الناس على مث
بعده كاف ذلك أككد بَ بيعتو, ك لو حدث بك حادث اب٤وت ك قد خلعت أخاؾ 
كبايعت لابنك جعفر, كىو صغبّ دكف البالوغ افبَل خلافتو كانت تصح ككاف مشايخ 
تأتيو عفوان, كلو لم ببُ ىاشم يرضوف ذلك كيسلموف اب٣لافة إليو, فدع ىذا الأمر حبٌ 
يكن اب٤هدل بايع ب٥اركف لوجب أف تبايع أنت لو لثلا بٚرج اب٢لافة من بيت أبيك. كىى  
 ُٔكما ترل من أبلغ ما عرؼ بَ اب٤شورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
  ْٖ(دكف طابعة؛ مصر: دارالاعتصاـ ), دكف سنة. ص.  فن اب٣طابة ,على ب٧فوظ  ُٔ
 الباب الرابع
 خطبة الحجاج بن يوسف
 الفصل الأول :موضوعات الخطابة السياسية ومنزلتها 
قى بَ المجالس النيابية  أك الشعورية  أك النودل اب٣طابة السياسية  ىي البٍ تل
العموية الذل ينظر  فيها  النواب كرجاؿ الشورل بَ شئوف الدكلة ك أمور الرعية لست 
العادلة ك تنظيم الدكائر الرب٠يو كاب٤الية, كالعدؿ كاب٢ربية, كاب٤عارؼ كما يناط بكل منها. 
مة كرقيها ماديان كأدبيان كالعمل بَ اب٢رب كب٥ذه اب٣طب شأف كببّ فإف عليها مدار حياة الأ
 كالسلم, كتكوف بَ الدكلالستورية اب٢رة سواء أكانت بٝهورية يدبرىا 
 نواب الأمة, أـ ملكية بٱضع ملكها للدستور.
تتناكؿ اب٣طابة السياسية كل مالو صلة بأحوؿ الدكلة كشؤنها العامة. داخلية كانت أـ 
 سية بَ العصر الأمول, تنقسم إلى الأنواع التالية. خارجية. كرأينا أف اب٣طابة السيا
 اب٣طبة السياسية اب٣الصة. .ُ
كقد رأينا أف العصر الأموم ب٩لوء بأنواع الأحزاب كتنواع السياسية, حيث كل حزب لو 
نظره سياسية خاصة, نستعن بها بَ خطة أخزابهم, كلا شك أف خطب الأمويبْ 
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كأنصارىم أكثرىا شيوعا لكوف اب٢كم بَ أيديهم كلذا, حاكلو أف يصبع الناس بالأفكار 
لا بٗوضوع ب٨تلف. كاحتجابهم ب٢قهم بَ اب٢كم. كرأيهم ليتمكنوا بَ اب٢كم كفنا طوي
كمطالبة الرعبة بالطاعة حيث أنهم نالوا اب٣لافة كرىا, بياف خطة اب٢كم شعارا لو بَ 
مستهل كلا يتو كاستقرار الناس بو, كجاء كذلك خطب اب٢جاج مليئة بالوعيد كالتهديد. 
كذلك البَغيب   كلعلو أكثر خطباء ببُ أمية إعتمادا على ىذه الأسلوب, كبٯمع
كالبَىيب كبٙدل الإعداد كشتم اب٤عارضبْ كالفخر كاب٤باىة كالإعتداد بالقوة, كل ذلك من 
موضوعات اب٣طابة السياسية اب٣الصة من عصر ببُ أمية. كيضاؼ باب٤وضوعات بالإقرار 
بعدـ الكماؿ, على فحزىم بأنفسهم كاستغلاؿ مقتل عثماف, كمزح السياسية بالوعظ,  
 ة بَ اب٣طب السياسية لببِ أمية.  كلها موجود
 اب٤ناظرات السياسية   ِ
كاف ظهور الفرؽ كالأحزاب السياسية بَ عصر ببُ أمية لإزدىار لوف اب٣طابة يعتمد على 
اب١دؿ كقرع اب٢جة باب٢جة فضلا عن اب٤هارة البيانية . كتلك اب٤ظاىرة البٌ كانت تقـر ببْ 
إياد الأدلة على صواب خطتو كسلامة  خطباء الأحزاب السياسية, كل منهم بٰاكؿ
 مبادئو كعلى أنو أحق الأحزاب لتولى أمور 
كاب٤ناظرات السياسية الاموية بريئة أجنبىي كىي فن عربى خالص, حيث لم يكن منطق    
أرسطو قد عرؼ بَ ذلك اب٢بْ , أذا عن يكتب الفلاسفة لم تكن قد تربٝة بعد. 
قتهم مستمدة من القرآف اكرنً كالشعور العربي فاب٣طباء السياسيوف إعتمدكا على سلي
 كخطب أسلافهم كأقواب٥م.
 اب٤شاكرات السياسية   ّ
كانت الأحواؿ السياسية بَ عصر ببُ أمية كثبّ, ماتدعوا إلى عقدـ ب٦الس للتشاكر   
كتبادؿ الأراء , كمن ىذه المجالس كاف يتكلم من عرؼ من القـو برجاحة الفكر كصواب 
ظر,  كل يدلي برأيو كيشبّ بابٚذ موقف أزاء اب٢دث الياسى اب٣طبّ الذل الرأم كبعد الن
أكجب اجتماع القـو لتبادؿ الرأم كاب٤شورة, كبَ ىذه المجالس الثورية كانت تتجلس براعة 
اب٣طباء السياسيبْ بَ استمالة الفـو إلى أرائهم كإقناعهم بصواب نظرتهم. كىذه اب٤دكلات 
تعقدىا القببلة بَ لعصر اب١اىلى للتشاكر فيما يلم بهامن شبيهة بالمجالس البٍ كانت 
أحداث كخطوب, كىي ظاىرة ب٥ا شأنها بَ دلالتها على تشبع العربي بالركح الدبٲو 
 قراطية البٌ تتنابَ الإستبداد برأم كالإنقياد الأعمى للموجهبْ الزعماء.
 . اب٣طب اب٢ريةْ
كتذكي اب٢ماسة بَ نفوس, اب٤قاتلبْ  اب٢طب اب٢رية ىي البٌ بٚص على قتاؿ العدك    
كبٙملهم على الإستباؿ كالإستشهاد. كتكثر ىذه اب٣طب بكثرة الفتوح اب٣ارجية كاب٢ركب 
الداخلية بَ عصر ببُ أمية من دكاعى إزدىار اب٣طابة اب٢ربية. ككما ىو معركؼ, أف 
 البياف الناصع.النفس العربى سريعة الإنفاؿ كالتأثر, سريعة الإستجابة للكلاـ الراعع ك 
كتنوعت ىذه اب٣طب إلى خطب الفتوح كاب٤غارل كىي ترغيب اب١نود بَ اب١هاد إبتغاء  
ثواب الله كراية الإسلاـ, كبَ اب٣طب اب٢ركب الداخلية, ب٘د خطباء كل فرقة بٱصوف 
بٝاعتهم على القتاؿ مدعبْ أنهم اب٭ا بٯاىدكف الكفار كاب٤راؽ كأف مصبّىم جنات 
 النعيم.
 ايااب٢ربية ك السياسية . الوصٓ
من ضركب اب٣طابة السياسية ىذه ىي الوصايا البٍ كاف اب٣لفاء كإقطاب السياسية       
يوصوف ذكيهم أك عماب٥م أك قادتهم يرشدكنهم فيها إؿ الطريق الذل ينبغى ب٥م أف 
يسلكوىا, كالسياسية البٌ يتبعونها كاب٣طة البٌ ينتهجونها. كربٗا صدرت الوصية عمن 
ؼ باب٣برة السياسية أك اب٤هارة اب٢ربية كالدىاء كيعد النظر, كلو لم يكن من رجاؿ عر 
اب٢كم كأرباب السلطة. كىذه الوصايا منها ما ىو سياسي خالص, يتناكؿ خطة القتاؿ 
 كفن اب٢رب
 االفصل الثانى: خطب الحجاج السياسية.
 : ىذا الفصل قدـ الكاتب خطب اب٢جاج بن يوسوؼ الثقفى , ك ىي    
 اب٣طبة الأكؿ : قاب٥ا بَ اب٤سجد اب٢جاج بالكوفة :  . أ
 (أنا ابن جلا ك طلاع الثنايا مبٌ أضع العمامة تعرفوني). 
يا أىل الكوفة إني لأبٞل الشر بٰملو ,  كأخذكه بنعلو ك أجزيو بٗثلو : ك إني لأرل أبصارا 
احبها . ككأني طاب٧ة ك أعناقا متطاكلة , كرؤ كسا قد أينعت . كحاف قطافها ك إني لص
 أنظر إلى الدماء ببْ العمائم ك اللحى تبَقرؽ. 
الأخلاؽ , ما يقعقع لي بالشناف . كلا يغمز جانبي كتغماز التبْ . ك إف أمبّ    
نشر كنانتو ببْ يديو فعجم عيدانها فوجدني أمرىا عودا  –أصاؿ الله بقائو  -اب٤عمنبْ
كأصلبها مكسرا فر ماكم بي لأنكم طاب٤ا أكضعتم بَ فهبً ك اطجعتم بَ مر اقد الضلاؿ 
 كسنتم سنن الفبٌ . 
لأقر عنكم فر ع اب٤ركة كلا عصتكم عصب السلمة  ا كالله لأب٢ونكم ب٢و العصا كأم   
كأضربتكم ضرب غرائب الإبل , فإنكم لكأىل (قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكاف , فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نباس اب١وع كاب٣وؼ بٗا كانوا 
 يصنعوف ). 
إلا فيت , كلا أىم إلا أمضيت , كلا أخلق إلا فريت فإيام ك ىذه ك إني ك الله لا أعد   
الشفعاء كالزر افات ك اب١ماعات . كقاؿ كقيلا. كما تقوؿ , كفيم أنتم ك ذلك : أما كالله 
 لتستقيمن على طريق اب٢ق أك الأد عن لكل رجل منكم شغلا بَ جسده. 
ك جهكم لمحاربة عدككم مع كإف أمبّ اب٤ئمنبْ أمرني بأعطائكم أعطياتكم , كأف أ  
اب٤هالب بن أبي صغرة , كإني أقسم باالله لا أجد رجلا بٚلف بعد أخذ عطائو بثلاثة أياـ 
 ُٕإلا سفكت دمو ك أنهبت مالو ك ىدمت مبَلو.
 اب٣طبة االثانية : قاب٥ا باالبصرة :   . ب
رأسو أيها الناس: من أعياه داؤه. كمن الستطاؿ أجلو فعلي أف أعجلو. كمن ثقل عليو 
كضعت عنو ثقلو كمن الستطاؿ ماضي عمره قصرت عليو اباقية . إف للسيطاف طيفا 
كللسلطاف سيفا فمن ب٠عت سريرتو , صحن عفوبتو. كمن كضو ذنبهر فعو صلبو , كمن 
 لم تسعو العافية لم تضف عليو اب٥لكة. كمن سبقتو بادرة فمو سيق بدنو سفك دمو.
                                                          
   ُٕ َُٖ-َُٕاب١زء الأكؿ, الطبعة الأكؿ؛ دار العلم للملايبْ, ببّكت, دكف سنة, ص, اب٤نهاج اب١ديد بُ الأدب العربي, عمر فركؽ,   
أعذر كأتو عد بٍ لا أعفو إب٭ا أفسدكم ترنييق كلا تكم  إني اندر بٍ لا انظر , كأخذر بٍ   
كمن اسبَحى لببو ساء أدبو. إف الـز ك العـز سلبانى سوطي ك أبدلا ني بو سيقى. فقائمو 
بَ يدل كب٪ده بُ عنقى. كزبابو فلادة ب٤ن عصابٌ. كالله لا أمر أحد أف بٱرج من باب 
 ُٖضربت عنتو.من ابواب اب٤سجد فيخرج من الباب الذل يليو إلا 
 ج. اب٣طبة الثالثة, كجهو لأىل العراؽ بعد دير اب١ماجم:     
يا أىل العراؽ. إف الشيطن قد إستبطنكم ب٨الط اللحم ك الدـ كاعصب كاب٤سامع ك 
الإببَاؼ, بٍ أفضى إلى الإب٠اخ ك الأب٨اخ ك الأشباح ك الأركاح, بٍ أتع فعش , صم 
كشقاؽ, ك أشعر كم خلافا. ابٚدبٛوه دليلا باضى, كفرخ, بٍ دب كدرج, فخشاكم نفاؽ 
تتبعو نو, كقائدا تطيعو نو, ك مؤبٛنا تشاكرك نو كتستأمرك نو, فكيف تنفعكم ب٘ربة, أك 
ينفعكم بياف, ألستم أصحابى بالأىواز حيث منيتم اب٤كر كاجتمعتم على الغدر, كاتفقتم 
يكم بطربَ كأنتم تتسلوف على الكفر, كظنتم أف الله بٱذؿ دينو خلافتو, كأنا كالله أرم
لواذا, كتنهزموف سراعا. كيـو الزكية كما يـو الزاكية, ب٩ا كاف من فتسلكم كتنازعكم 
كبٚاذلكم كبرا ئة الله منكم, كتكوف قلوبكم إذا ك ليتم كالإبل الشاردة عن أكطانها النوازع 
, لايسألو اب٤رء منكم عن أخيو, كلا يلول الشيخ على بنيو, حبْ عضكم السلاح
كب٬عتكم الرماح. كيـو دير اب١ماجع كما يـو اب١ماح, بها كانت اب٤عارؾ كاب٤لاحم, بضرب 
                                                          
   ُٖ .ِْٔ-ِْٓ: ص.ُِٕٗالطبعة الرابعة, كزارة اب٤عارؼ اب٤ملكة الربية السعودية, الأدب كالنصوص, ب٧سن أبٞد باـر , كأصدقائو,   
يزيل العاـ عن مقيلة, كيذىل اب٣ليل عن خليلة. ياأىل العراؽ ياأىل اكفراف بعد 
الفجراف, كالغدراف بعد اب٣ذلاف كالنبَكة بعد البَكات, أف بعثناكم إلى ثغوركم غللتم 
ر جفتم, كإف خفتم نافقتم, لاتذكركف نعمة, كلا تشكركف معركفا, كخنتم, ك إف أمنتم أ
استخفكم ناكث, كلا استفواكم غاك, كلا استنقذكم عاص, كلا استنصر كم ظالم, كلا 
اسعضدكم خالع, إلا لبيتم دعوتو, ك أجبتم صيحتو , كنفر بٍ إليو خفافا كثقالا, كفرسانا 
ناعب, أك زفر زافر إلا  كنتم أتباعو كرجالا. يا أىل العراؽ ىل شغب شلغب, أكنعب 
كأنصاره؟ يا أىل العراؽ ألم تنفعكم اب٤واعظ؟ ألم تزجر كم الو قائع ؟ ألم يشدد الله  
 عليكم كطأتو, كيذقكم حرسيفو, كأليم بأسو كمثلا ؟. بٍ إلتفت إلى أىل الشاـ فقاؿ: يا
 ذر, كيباعد عنها اب٢جرأىل الشاـ إب٭ا أنا لكم كالظليم الرامح عن فراحو ينفى عنها الق
, كيكونها من اب٤طر , كبٰميها من الضباب, كبٰميها من الضباب, كبٰرسها من الذباب. 
يا أىل الشاـ: أنتم اب١نة ك البرد, ك أنتم اب٤لاءة كاب١لد , أنتم الأكلياء كالأنصار,  
ـ من كالشعار كالدثار , بكم يذب عن البيضة كاب٢وذة, كبكم ترمى كيائب الأعداء كيهز 
 ُٗعاند كتولى.
 الفصل الثالث : خصائص خطبو السياسية 
                                                          
   ُٗ .  ُِّ-ُِِ,ص.َُِٖاب١زء التاسع, مطبعة السعادة, مصر: البداية كالنهاية, إب٠اعيل بن كثبّ,   
كإذا رأينا خطبة اب٢جاج بن يوسف الثقفى باالكوفة حينما قدـ إليها , فإننا ب٪د بَ     
ىذه اب٣طبة خصائص منها , الطابع الدكل , حيث إعتمد اب٢جاج  بَ خطبتو بالطابع 
ل بها بَ خطبتو مأخوذة من الطابع العربى اب٣ابَ , ك ذلك أنتكوف الأبيات البٍ يتمث
كشعراء البدكية , ككذلك أمثاب٥و صوره كانت مستمدة من البيئة البدكية , كىذا كاضح 
مقطع اب٣طيب كىي أما كالله , لأف ب٢و نكم ب٢و العصا كلأقر عنكم قرع اب٤ركة 
 كلأعصبئنكم عصب السلمة كالأضر بنكم ضرب غرائب الإبل.  
بالأثر القرآني بَ خطبتو كقد اقتبس من الأيات القرآنية ما ىي كيتأثر كذلك اب٢جاج   
ملائمو بٔو اب٣طبة. كىذا يدؿ على أف اب٢جاج عرؼ القرآف الكرم. كىذا يؤيد على ما 
قيل عليو من أنو ختم القرآف ثلاث ختمات بَ ليلة كبَ الصلاة كىو كذلك حفظ القرآف 
الشكل للقرآف . ففى خطبتو بالكوفة , العظيم. كلعل ىاذا ما يدفعو إلى كضع النقط ك 
, حيث قاؿ اب٢جاج , ُُِب٪د فيها أية من القرآف اقتبسو من سورة النحل الأية: 
فإنكم لكلها, قرية كانت أمة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكاف , فكفرت بأنعم 
خصائص  الله فأذاقها الله لباس اب١وع كاب٣وؼ بٗا كانو يصعوف . الإشتشهاد باشعر من
أخرل ب٥ذه اب٣طبة . فقد رأينا بَ قوؿ اب٣طبة بيتا من الشعر , كاستهل بذالك بدلا يدؿ 
من استهلالو باب٢مد كالشناء عليو. فبدأ اب٣طبة بالشعر كىو بيت لسحيم بن كثيل 
الرياحى:  أنا إبن جلا كطلاعالثنايا, مبٌ أضع العمامة تعرفوني. كفلاحظ أيضا بَ ىذه 
اللمعاني بَ تركيب ب٨تلفة للتأكيد كللتأثبّ بُ السامعبْ , كما يكثر اب٣طبة تكسرار 
 استعماؿ أدكات التوكيد كغبّىا من الأدكات التعجيبة . 
كرأينا أيضا بَ ىذه اب٣طبة الأسلوب التسصويرل. فكاساف اب٢جاج بن يوسف يعتمد    
قد أخذىم الرعب على الإتباف بالصور اب٤خيفة إرىابا باب٤عارضيو كلا ريب أف سامعيو 
كىم يسمعونو يشبو رؤكسهم بالتمار البٍ حاف قطافها كبَ ىذه الصورة مافيها من 
السخرية بااب٤عا رضبْ كلإستخفاؼ بأصرىم. كقد شبو نفسو بَ ىذه اب٣طبة بالسهم 
القول قد اختاره اب٣ليفة ببْ سهاـ كثبّة بٛتلى بها كنا نتو لبّمى بها أعدائو. فحطتبو ىذه 
 لصور كالأخلية ك أكثرىا مستمد من البيئة البدكية. مزدبٞة با
كبَ خطبتو الثانية البٌ قاب٥ا باالبصرة أنو استعمل أيضا أسلوب القمع كالشدة كالعنف    
كالقسوة بَ إبٞاد الثورات البٌ قاـ بها اب٣وارج كالشيعة ضد ببُ أمية فتمكن من القضاء 
طبة اب٤ذكورة كجدناىا بكشرة السجع عليها كاستتب الأمر لفضلو لببُ أمية. ففى اب٣
كالتوازف من أكب٥ا إلى آخرىا كقولو, من أعياه داؤه فعندل دكاؤه. من ثفل عليو رأسو. 
 كضعت عنو ثقلو. 
إف للشيطاف طيقا كاب٤سلطاف سيفا. ككذلك للكنايات بأسلوب التمثيل كاب٤وازنة,     
من لم يرضو أف يعي  مطمئنة  كقولو : كمن لم تسعو العافية لم تضق عليو, اب٥لكة أل
 مرتاحا بَ ظل طاعة أىلكناه .  
كلإبٯاز من خصائص ب٥ذه اب٣طبة كما رأينا بَ انفقرة الأخبّة من اب٣طبة, قاؿ : إنى    
أنذر بٍ لا أنظر, كأخذر بٍ لا أعذر كأتوعد بٍ لا أعفو: فهذه العبارة القصبّة بَ حده 
يقة لا يستطيع السامع الرد عنها ففيها من الإبٯاز كالسجع بٙمل معاف ك اضحة رق
التهديد ك الوعيد اب٤هيف, كما ىو شأف اب٣طيب, حبٌ لا يتخلف أخد من الناس منو 
 فيتحد كراء بَ صف كاحد.
كبها كاة الأسلوب القرآنى مظهر أخر من مظاىر التأثبّ القرآني, فقد بلغ من إعجاب    
بارتهم كتوخوا ب٧اكاة ألفاظو كتعاببّه الأدباء بهذ الأسلوب أف نهجوا نهجة بَ بعض ع
كطريقة أدائو. كربٗا جعل كلامو بَ نظاـ الفواصل إمعانا بَ ىذه المحاكاة. كب٪د مثل ىذا 
بَ خطبة اب٢جاج بن يوسف بعد كقعة دير اب١ماجم أف يقوؿ فيها, بٍ يـو الزاكية كما يـو 
ك ب٧اكاة لقولو تعالى: الزاكية ... بٍ يـو دير اب١ماجم كما يـو دير اب١ماجم. كذل
 القارعة, مالقارعة. 
كب٪د كذلك بَ ىذه اب٣طبة أف اب٢جاج بن يوسف يسلك إزائهم سبيل التحدل    
السافر, ك يلو لا بقضبا تهم متوعدين. فلايتورع عن شتم منا ىضية أقبح شتم كإلصاؽ 
الإستخقاؼ النعوت ك لألقاب اب٤ستقبحة بهم ك بٙقبّىم ما شاء ب٥م التحقبّ. ك إظهار 
بهم ك التهوين من شأنهم, كقولو بَ ىذه اب٣طبة, يا أىل العراؽ. يا أىل الكفراف بعد 
 الفجراف, كالقدراف بعد اب٣ذلات كالبَكة بعد النزكات. 
 
 
 
 
 
 
 خامسالباب ال
 الخـــــــــــاتـــــــــــــمــــــــــــة
إختتاـ ب٥ذه الرسالة البسيطة بل قصبّة, قاـ الكاتب بتقدنً الفصلبْ من ىذه      
 الرسالة كبٮا اب٣لاصة كالإقبَاحات.
 الفصل الأول: الخلاصة
من الأحسن  ىذه الرسالة بتقدنً اب٤شكلات كبٙديدىا,عن حث الكاتب بعد أف يب     
يزداد فيها الإزدىار كالإيضاح أف يذىب الكاتب إلى إستنتاج ما قدمو من البحوث لكى 
من الأىداؼ البحث, كمن الأقل بل الأفصح أف تقدـ الأجوبة التحليلية من اب٤شكلات 
 البٌ قدمها بُ الباب الأكؿ.
أنواع البٌ انقرضت بَ ىذا لعصر سجع الكهاف كذالك لاتصالو بالوثنية البٌ أما  .ُ
ن السجع قصد بو ب٧اكاة قض عليها الإسلاـ . كقد ظهر بَ ىذا العصر ضرب م
القراآف الكرنً , كىو ىذا السجع الذم جرل على ألسنة اب٤تنبئبْ كالدعاة أمثاؿ 
, كمن د العنسى كطليحة الأسدلمسيلمة الكذاب كسجاح التميمية كالأسو 
سجح مسيلمة قولو:  (( ب٠ع الله ب٤ن ب٠ع , كأطمعو اب٢بّ إذا طمع ,  كلا زاؿ 
مع , رآكم ربكم فحياكم , كمن كحشة خلاكم , أمره بَ كاؿ ماسر نفسو بٯت
كيـو دينو أب٪اكم , فأحياكم علبْ من صلوات معشرو أبرار , لا أشقاياء كلافٌجار 
 .يقوموف الليل كيصوموف النهار , لربكم الكبار , رب الغيـو كالأمطار
صائص منها , الطابع الدكل , حيث إعتمد اب٢جاج  بَ خطبتو بالطابع من اب٣ك  .ِ
اب٣ابَ , كذلك أنتكوف الأبيات البٍ يتمثل بها بَ خطبتو مأخوذة من  العربى
الطابع كشعراء البدكية , ككذلك أمثاب٥و صوره كانت مستمدة من البيئة البدكية , 
كىذا كاضح مقطع اب٣طيب كىي أما كالله , لأف ب٢و نكم ب٢و العصا كلأقر 
ضرب غرائب  عنكم قر ع اب٤ر كة كلأعصبئنكم عصب السلمة كالأضر بنكم
 الإبل.
 الفصل الثانى: الإقتراحات
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قد تببْ لنا من خلاؿ البحوث السابقة أبٮية الدراسة اب٣طبة, فابالإضافة إلى ذلك      
 قدمت ثلاثة افبَاحات ليستفيد منها القراء, كىي كما يأبٌ:
 أقبَح إلى اب٤درسبْ كاب٤درسات أف يبذلوا جهدىم بُ الاىتماـ الكتب الأدب. .ُ
لى طلبة اب١امعة الإسلامية اب٢كومية بٗكاسر عامة كطلبة قسم اللغة العربية أقبَح إ .ِ
كأدابها خاصة أف يزكدكا أنفسهم بٖبرة كافية أك مهارة كافية بها ما الانتفاع با 
 اب٣طبة بشبٌ أنواعها.
أقبَح إلى رئيس جامعة علاء الدين الإسلامية اب٢كومية بٗكاسر أف بٲد مكتبة  .ّ
 بٌ تتعلق باالأدب. اب١امعة بالكتب ال
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